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成功 失敗 成功 失敗
平均 6.09 5.90 6.34 6.03
































成功 失敗 成功 失敗
平均 5.56 5.59 5.81 5.51
SD 0.86 0.84 0.85 0.92
表４　自己有用感の評定結果
Ａ実習 Ｂ実習
平均 SD 平均 SD
児童生徒から必要と
されていた 3.53 1.03 3.84 0.90
実習校の教員から必
要とされていた 3.14 0.93 3.46 1.00
他の実習生から必要
とされていた 3.47 0.93 3.55 0.90
表２　自伝的推論の評定結果
Ａ実習 成功 失敗平均 SD 平均 SD
この出来事から私は大切なことを学んだ 6.24 1.02 6.00 1.15
この出来事は私に大きな変化をもたらした 5.54 1.26 5.54 1.28
この出来事と今の自分との間につながりが強く感じられる 5.34 1.23 5.28 1.24
この出来事はその当時の私を非常によく表している 5.16 1.25 5.32 1.23
この出来事と関連する他の出来事をはっきり思い出せる 5.45 1.27 5.05 1.36
この出来事が起こった当時そのことについて何度も考えた 5.14 1.46 5.79 1.36
この出来事の経験はその後に強く生かされた 5.63 1.20 5.78 1.17
この出来事は大きな意味を持つ 5.97 1.16 5.96 1.16
自伝的推論得点（８項目の平均） 5.56 0.86 5.59 0.84
Ｂ実習 成功 失敗平均 SD 平均 SD
この出来事から私は大切なことを学んだ 6.23 0.94 5.93 1.16
この出来事は私に大きな変化をもたらした 5.76 1.28 5.48 1.30
この出来事と今の自分との間につながりが強く感じられる 5.64 1.23 5.19 1.27
この出来事はその当時の私を非常によく表している 5.49 1.13 5.17 1.42
この出来事と関連する他の出来事をはっきり思い出せる 5.84 1.21 5.27 1.36
この出来事が起こった当時そのことについて何度も考えた 5.39 1.37 5.54 1.35
この出来事の経験はその後に強く生かされた 5.94 1.06 5.70 1.18
この出来事は大きな意味を持つ 6.15 1.03 5.81 1.22


































成功 失敗 成功 失敗
自尊感情 .222 ＊＊ －.137 .107 －.101
人生満足度 .338 ＊＊ .111 .221 ＊＊ .082
アイデンティティの確立 .315 ＊＊ .002 .133 －.058
アイデンティティの基礎 .232 ＊＊ －.113 .135 －.026
教職アイデンティティ教職志望 .473 ＊＊ .282 ＊＊ .321 ＊＊ .230 ＊＊
教職アイデンティティ自信 .342 ＊＊ －.003 .180 ＊ －.116
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この出来事は大きな意味を持つと確かに思う .849 .787 .688 .822
この出来事は私に大きな変化をもたらしたと確かに思う .749 .792 .769 .795
この出来事の経験は、その後に強く生かされた .739 .706 .823 .700
この出来事から私は大切なことを学んだ .712 .734 .708 .728
この出来事と今の自分との間につながりが強く感じられる .696 .758 .787 .809
この出来事と関連する他の出来事をはっきり思い出せる .579 .453 .670 .498
この出来事が起こった当時、そのことについて何度も考えた .451 .339 .527 .469
この出来事はその当時の私を非常によく表している .444 .408 .607 .571
固有値 3.555 3.345 3.957 3.775







　　私は教師という職業を選択したい .980 －.141 －.036 .829
　　私は将来、教師として児童生徒の役にたちたい .934 －.080 .008 .815
　　私は将来、教師として、社会に貢献していきたい .853 .053 －.026 .754
　　私は将来、教師として、保護者の期待にこたえてい
きたい
.839 －.082 .039 .672
　　私は教師であることが、自分らしい生き方だと思う .620 .321 －.055 .631
　　私は教師はやりがいのある仕事だと思う .500 .026 .054 .289
因子２：自信
　　私は授業実践に自信がある －.142 .847 －.020 .614
　　私は学級などの集団作りに自信がある －.051 .762 .014 .557
　　私は一人一人の児童生徒との関係作りに自信がある .018 .603 .110 .448
　　私には教師という職業が合っていると思う .373 .569 －.020 .644
因子３：教育観
　　私は教師になるとしたら、自分がどんな教育をした
いか、はっきりしている .009 .028 .913 .865
　　私は教師になるとしたら、自分がどんな教師になり
たいか、はっきりしている .138 －.062 .854 .796
　　私は教育のあり方について、自分なりの考えを持っ
ている －.126 .086 .691 .471
固有値 5.898 2.015 1.450
寄与率 45.367 15.498 11.157
累積寄与率 45.367 60.865 72.022









　　Ａ実習で教員から必要とされていた .881 －.002 .775
　　Ａ実習で児童生徒から必要とされていた .673 －.059 .415
　　Ａ実習で他の実習生から必要とされていた .660 .132 .543
因子２：Ｂ実習有用感
　　Ｂ実習で教員から必要とされていた －.096 .919 .762
　　Ｂ実習で児童生徒から必要とされていた .076 .757 .639




因子間相関 F1 1.000 .520
F2 1.000

